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JUAN ROSENBACH Y LA EDICION 
DEL BREVIARIO TARRACONENSE DE 1552 
La recopilación de notas inéditas para la historia del libro en 
Cataluña, que es nuestro plan publicar, nos incita a ofrecer un peque-
ño avance de aquellas que conceptuamos de un mayor interés, y que 
en el caso presente, corresponde a una edición del Breviario Tarra-
conense, encomendada al famoso y conocido impresor alemán Juan 
Rosenbach. 
Podemos referir pues, cómo el dia 14 de abril de 1522, el aludido 
maestro se avino con el italiano Juan Gilo, de la villa de Ceva, del 
Marquesado de Piamonte, para contratar la composición tipográfica 
manual del texto de la citada obra del Breviario del arzobispado de 
Tarragona, bajo ciertas condiciones, curiosas de por sí, ora para la 
determinación de la fecha del inicio de la labor concertada, ora para 
la obligada composición, cada día laborable de una forma de 16 co-
rondeles del citado libro, todo ello de acuerdo con un pliego impreso 
que se tomaba como modelo, y que quedaba en poder del notario 
autorizante del contrato. 
Preveíase, además, que se debía proceder a la indispensable lec-
tura y la consiguiente corrección de las primeras y segundas pruebas, 
contando para ello con el auxilio de una persona competente en la 
materia que le ayudaría en tal delicada labor. 
Reglamentábase luego, la puntual entrega de la forma compuesta, 
a fin de que el impresor no experimentase ningún retraso en la estam-
pación del mencionado libro, a causa de un posible retardo en la 
composición manual del aludido texto. 
Por su parte, el maestro Juan Gilo, formalmente se comprometía, 
tanto si se trataba de la composición de las obras contratadas u otras 
similares, en no salir de la casa del maestro Juan Rosenbach, para 
dedicarse a la composición tipográfica de otros libros, ni aún en el 
caso que otras personas le ofreciesen una soldada mayor a la concer-
tada, bajo la pena de veinte libras barcelonesas, en el caso de la con-
travención de lo estipulado en el referido convenio. 
A su vez, el maestro Juan Rosenbach, comprometíase con el refe-
rido Juan Gilo, que además de mantenerle de comida y bebida, du-
rante el tiempo de vigencia de la aludida escritura de compromiso, se 
avenía en satisfacerle, en concepto de gratificación, la cantidad de 
tres ducados de oro de moneda barcelonesa, 
Una labor complementaria de carácter artístico sumamente deli-
cada, correría también a cargo de Juan Gilo, En virtud de lo estipu-
lado en el contrato, éste comprometióse con Juan Rosenbach, para el 
grabado o entalle de cuatro piezas grandes y veinte medianas de 
madera, con las imágenes del Libro de Horas de Zaragoza, que se 
tomaban como modelo, tal vez grabadas por aquel mismo artífice 
italiano. 
En remuneración de la labor del grabado de tales moldes de 
madera, el maestro Juan Gilo, percibiría la cantidad de tres duca-
dos y medio de oro, una vez aquellas piezas quedasen del todo 
terminadas. 
La forma presentada como modelo para la composición tipográfica 
del Breviario Tarraconense que ahora estudiamos, fué depositada en 
manos del notario autorizante del contrato Antonio Benito Joan y 
protocolizada en el correspondiente manual, en que el que aparece 
transcrito el texto del contrato subscrito ante el referido fedatario 
(doc. 1). 
Esta afortunada circunstancia, plantea un problema de difícil re-
solución. Con todo, dado su especial interés, intentaremos ofrecer 
algunos antecedentes que, tal vez, permitan dilucidar, si en realidad, 
se trata de un Breviario anteriormente estampado por el mismo Juan 
Rosenbach, a finales del siglo X V , muy posiblemente el de H98, o 
bien otro impreso en el curso de los veinte primeros años de la si-
guiente centuria. 
Ante todo séanos permitido dar algunas características de aquella 
forma señalada como modelo tipográfico. Está constituida por una 
gran hoja de papel con la filigrana de una mano rematada por una 
estrella. El pliego aparece irregularmente encuadrado a causa de la 
desigualdad de sus bordes, Mide 435 x 315 milímetros, y aparece 
doblado en ocho folios de 157 x 108 milímetros aproximadamente, 
impresos a ambas caras a dos columnas, compuestas de 36 líneas, 
mostrando bellas letras góticas con los signos paleográficos caracte-
rísticos de la época. 
Al parecer, la mencionada forma corresponde al tercer pliego de 
un Breviario. El primer folio de este cuaderno que serviría de modelo, 
aparece señalado al pie de su segunda columna junto al margen de-
recho con las indicaciones aaa, mientras los tres folios siguientes 
aparecen diferenciados con las sucesivas señales de aaa.n, aaa.m, 
aaa.iv, y aaa.v., correspondientes a unos distintivos ordinales de las 
referidas hojas. 
El centro del primer folio, nos muestra un encabezamiento con el 
titulo impreso en rojo L. de apostolorum, mientras el inicio de la pri-
mera columna impreso en tinta roja dice así: Incipit commune sane-
torum / Stephanum in Nathali apostelo / rom. !n primis vesperis,.. ¡ 
tempoti de feria. Capitulum. 
Al pie del párrafo anterior se exhibe un grabado en negro con 
las imágenes de los santos Pedro y Pablo, que mide 302 x 205 mm. 
siguiendo luego una cabecera recuadrada con la incial s en negro, que 
mide 15 mm. y el texto impreso también en negro que empieza así: 
Scimus quem dili/ gentibus. 
El folio aaa ÍIII, muestra el título central de L. de Evangeli stJtrum 
et unius..., y en su primera columna In Natali unius martyris / in primis 
vesperis antipho / n¡e et Psalmi de feria. Capitulum. Ambas leyendas 
aparecen asimismo estampadas en rojo. 
Al pie del antedicho último párrafo, es de ver un diminuto gra-
bado que bordea el margen izquierdo de la primera columna, en el 
que se representa el martirio de san Esteban, cuyo molde mide 
300 x 204 mm. 
En el espacio restante, que deja libre el aludido grabado, se lee 
el siguiente texto estampado en negro y que a la letra dice así: Bea / 
tus / vir qui in / sapiencia... 
Por último, en el dorso del postrer folio, vemos un título centrado 
con el siguiente epígrafe en rojo: L. de plurimorum..., mientras el texto 
de la primera columna en su línea inicial dice: Pensanda, sunt verba. 
y al final de la segunda columna se lee... Gloria Patri / R. Letamin'• 
Iu'sti autem / V. Misterii. R./ Et apud Dominum Diebus. Este párra-
fo aparece impreso en negro, excepto la última palabra que lo está en 
tinta roja. 
Terminada la anterior descripción, creemos oportuno recordar 
ciertas y determinadas referencias, hasta el presente publicadas, so-
bre los Breviarios Tarraconenses impresos con anterioridad a! contra-
tado en el transcurso del año 1522, objeto de las presentes notas. 
En primer término, el ejemplar en 8.°, de los años 1484-1485, se 
atribuye como salido del obrador tipográfico de Nicolás Spindeler, 
actualmente conservado en el Archivo Capitular en Tarragona 1. 
Sigue luego el Breviariwn sec. consuetudinem ecclesie tarraconensis, 
estampado en Tarragona en 1498, por Juan Rosenbach 2, del que 
no existe ningún ejemplar. Tan sólo se tienen noticias de él, por un 
documento publicado por Salvador Sanpere y Miquel, de cuyo libro 
se hizo una tirada de 400 ejemplares 3 empleando para ello una par-
tida de papel facilitada por el mercader alemán Franc Ferber 4. 
( ! ) EDUARDO GONZÁLEZ HURTEBISE. El arte tipográfico en Tarragona durante 
los siglos XV y XVI. (Tarragona 1903), pp. 9, 10. 
CONRADO HAEBLER. Bibliografia ibérica del siglo XV. Enumeración de todos los 
libros impresos en España y Portugal hasta el año 1500 con notas criticas. Primera 
parte (La Haya-Leipzig 1903), p. 38, n. 87. Segunda parte (Leipzig-La Haya 1917), 
p. 25, n. 87 (8). 
FRANCISCO VINDEL, El arte tipográfico en Cataluña durante el siglo XV (Ma-
drid 1945), pp. 68, 69, núm. 35. 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke Herausgebep von der Kommission fur den 
Gesamtkalog der Wiegendrucke. Band V. Brcviaire-Byenboreck. Leigzig, 1932, 
p. 478, n. 5473. 
(2) JAIME VILLANUEVA. Viaje literario a las iglesias de España. 19 {Madrid, 
1 8 5 1 ) , p . 1 1 7 . 
HAEBLER, Ob. cit. Primera parte, p. 38, n. 88. Segunda parte (Leipzio-La Haya 
1917), p. 26 (88). 
V I N D E L , ob. cit. p . 1 3 3 . 
Gesamtkatalog..., p. 479, n. 5474. 
( 3 ) EDUARDO G O N Z Á L E Z H U R T E B I S E , ob. cit., p . 1 2 . 
SALVADOR SANPERE Y MIQUEL. De la introducción y establecimiento de la Im-
prenta en las Coronas de Aragón y Castilla y de los impresores de incunables ca-
talanes. (Barcelona 1909), p. 270. 
ANGEL DEL ARCO. La imprenta en Tarragona. Apuntes para su historia y biblio-
grafía. (Madrid. Barcelona 1916), pp. 9-10. 
V I N D E L . Ob. cit., p . 1 3 3 . 
(4) "Die veneris. VIIII*. mensis marcii, anno a Nativitate Domini M.CCCC.L. 
XXXX.octavo . 
loannes Rosenbach, empremptator librorum de stampa. civis Barchinone. confí-
teor et recognosco vobis venerabili Francho Ferber, mercatori theutonico ville de 
Ulma, in Alamannia, habitatori Barchinone, quod debeo vobis nonaginta unarn libras 
et duodecim solidos barchinonenses, racione et pro precio sexaginta octo raymes 
papiri per me a vobis empti, habiti et recepti, pro stpmpando breviaria et alios 
libros pro archiepiscopatu Tarrachone. 
Renunciando, etc. solvere vobis in presenti civitate Barchinone hoc modo, scilicet, 
principiato dicto opere in civitate Tarrachone, decem mensibus post dictum opus 
principiatum, mercantiliter et de plano. 
Sine, etc. Salartum procuratoris est pro qualibet die intus Barchinone .V. soli-
dos, et extra dictam civitatem decem solidi barchinonensis, ultra quos, etc. damna, 
etc. Credatur, etc. 
Et ut vobis diligencius cautum sit, dono vobis fideiussorem honorabilem loannem 
Ferrarium de Busquets, mercatorem, civem Barchinone, qui mecum, etc. qu¡ accep-
tans, etc. promito teneri, etc. pena de non firmandi ius est . X X V . libras, etc. 
Obligamus tam principalis quam fideiussor, scilicet, uterque nostrum ¡nsoüdum 
bona, etc. Renunciamus, etc. et specialiter ego dictus fideiussor beneficio nove Cons-
titucionis de fideiussoribus, etc. Et ambo insolidum. Renunciamus foro nostro et 
utriusque nostrum proprio, etc. Submittentes nos et bona nostra quo ad hec foro 
Recordemos que a Juan Rosenbach, en 1497, le fué encomendada 
la labor del estampado de misales, diurnales y breviarios para la ar-
chidiócesis de Tarragona G, de los que tampoco se conserva ningún 
examini et excqucione honorabili vicarii Barchinone, consulum maris dicte civitatis, 
etc. Renunciamus omni alii iuri, etc. Et facimus et firmamus vobis scripturam tercii 
in libro terciorum curie honorabili vicarii Barchinone, etc. Cui, etc. Iuramus, etc. 
Hec igitur, etc. 
Testes firme dicti lohannis Rossembach sunt: venerabilis Petrus Mathei, mer-
cator et Petrus Corder, notarius, cives Barchinone. 
Testes firme dicti Ioannis Ferrarii de Busquets, fideiussor, qui firmavit dicta die 
sunt: Philipus Tapies, mercator, et dictus Petrus Corder, notarius, cives Barchinone". 
AHPB. Pedro Triter, leg. 1 1 , manual 20, año 1 4 9 8 . Publicado por S A N P E R E y 
M I Q U E L , ob. cit., p. 270. A R C O , A N G E L DEL. Oh. c¡f„ p. 95. Cabe advertir que estos 
autores, equivocadamente, dan la fecha de 3 de marzo en vez del 9 del mismo mes. 
(5) "Iohannes Rosembach, alamannus magister stampe, pro nunc Barchinone 
degens, confíteor et recognosco vobis honorabili Michaelí Mediona, mercatori, civi 
dicte civitatis. quod debeo vobis trescentas viginti octo libras et decem solidos bar-
chinonenses, quas vos in diversis partítis michi mutuastis et aliis pro me exsolvistis. 
Renunciando, etc. Gratis, promito vobis solvere vel cui volueritis, predictas 
.CCC.XXVIII, libras .X. solidos barchinonenses, hinch ad octo menses primo et 
continué venturos, sine, etc. salarium procuratoris tam intus Barchinone quam extra 
.X, solidos barchinonenses, ultra quos restituimus damna, etc. Credatur, etc. preterea 
per pactum, etc. promito, iuro, firme ius nec gaudere privilegio, etc. vobis pena 
centum solidorum barchinonensium, de qua tercium curie, etc. que tocius, etc. quo-
ciens, etc. qua soluta nichilominus, etc. E t ad eorum observacionem, etc. 
Et pro hiis complendis, etc. obligo specialiter et expresse omnes et singulas 
peccunias proventuras et seu proccssuras ex et de quíbusdam breviariis, diornalibus 
ct missalibus, quos et que ego sum facturis in civitate Tarracone pro Capitulo sedis 
ciusdem civitatis, constituens vos receptorem dictarum peccuniarum donech et quo-
visque vobis et vestris satisfactum fuerit in ómnibus predictis .CCC.XXVIII. libras. 
.X. solidos. 
Et in missionibus et expensis inde facíendis, dantis vobis facultatem, etc. ponatur 
cursus specialis obligacionis large ut in similibus generaliter vero sine preiudicio, etc. 
Obligo bona, etc. Renuncio legi dicenti quod prius transeundum sit, etc. et alii, etc. 
ponantur omnes renunciaciones large ut in similibus. Renuncio in quam foro proprio-
rum. Submitens foro vicarii consulum maris civitate Barchinone et alterius officia-
lis, etc. Et firmo scripturam tercii in curia honorabili vicarii Barchinone, qui, etc. 
Hec igitur, etc. 
Testes: Ludovicus Guerau, notarius, et Petrus Michael Mir, scriptor Barchinone". 
AHPB. Luis Carlos Mir. leg. 2, man. 7 contr, com. años 1497-1498: 17 octubre 
1497, Publicado por S A N P E R E y M I Q U E L , ob. cit., p. 264, A N G E L D E L A R C O . La fecha 
es de 17 de octubre y no de 16 como equivocadamente indica Sanpere y Miquel. 
El documento que transcribimos a continuación, tal vez, sea un antecedente del 
anterior. 
"Die lune .XVIII" mensis decembris, anno a Nativitate Domini .M.CCCL. 
XXXX.septimo. 
Capitula facta, firinata et iurata per et ínter Michaelem Mediona, mercatorem, 
Petrum Rossell, verberatorem foleae auri et argenti, cives Barchinone, ex una parte, 
et lohannem Rossembach, roagistrum librorum de stampa, civem dicte civitatis, ex 
parte altera. 
Sunt large in cédula. 
Testes in cédula". 
AHPB. Pedro Triter, leg. 10, man. contr. 19, años 1497-1498. 
G O N Z Á L E Z H U R T E B I S E , ob. cit., p . 1 3 . 
A N G E L DEL A R C O , ob. cit., p . 9 3 . , 
ejemplar 6, cuya tarea, en su mayor parte, la realizaría durante el 
tiempo de su permanencia en la referida urbe. 
Los documentos acreditativos de la estancia de Juan Rosenbach, 
en Tarragona, aparecen calendados desde el 12 de noviembre de 1498 
hasta el 31 de diciembre de 1502 7, mientras que, en 5 de marzo del 
siguiente año, lo encontramos de nuevo establecido en Barcelona, tal 
como nos lo consigna una escritura de poderes, que el aludido maes-
tro impresor se dignó otorgar, a favor de los notarios tarraconenses 
Juan Fornós y Juan Comas 8, sin duda, para que cuidasen de proceder 
a la liquidación de sus negocios en la aludida imperial ciudad. 
Una nota de archivo calendada en 4 de febrero de 1499, nos pa-
tentiza la permanencia eventual de Juan Rosenbach en la urbe tarra-
conense. Se trata de la escritura de venta de un violario, en la que en 
concepto de garantía prendaria, se ofrecen varios objetos, entre ellos 
un misal del obispado de Vic, impreso en pergamino 9 . 
(6) J O S É S Á N C H E Z R E A L . Las impresiones de Roscmbach en Tarragona. "Bole-
tín Arqueológico de Tarragona" 4 (1950) 62. 
( 7 ) G O N Z Á L E Z H U R T E B I S E , ob. cit., p : 2 0 3 . 
Luis DEL A R C O , LOS incunables tarraconenses. El Misal de Rosenbach. "Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona" 6 (1911) 83-90. 
S Á N C H E Z R E A L , ob. cit., 6 0 - 6 5 . 
(8) "Die dominica .V. mensis marcii, anno a Nativitate Dominí millesimo quin-
gentésimo tercio. 
Eqo Iohannes Rasenbach, stamperius, civis Barchinone, gratis, etc. constituo 
et ordino procuratores meos certos et speciales et ad subscripta eciam gener-ilcs, 
itn tamen quod specialitas ipsi generalitat! minime deroget nec et contra vobis dis-
cretos Iohannem Fornos et lohannem Comas, notarios públicos, cives terraconensis, 
Hcet absentes, tanquam presentes, et utriusque ipsorum insolidum, ita tamen quod 
primittus occupandis seu occupancium condicio pocior non existat nec processus 
unius vestrum processum alterius impediat scedit quod per unum vestrum inceptum 
fuerit per alterum nichilominus mediari valeat prosequi et finiré ac finiri ad duci 
totaliter ad efectum. Ad agendum, ducendum, etc. Est large in cédula. Testes 
Iohannes Sola, mercator et Anthonius Iohanni, notarius cives Barchinone. 
AHPB. Benito Joan, leg. 3, man. anos 1502-1503. 
(9) "Ego Iohannes Rosbach, magister stampe, pro nunch habitator civitatis 
Terracone, gratis vendo vobis domine Ursole Matheua, et vestrls, et quibus vo-
lueritis, instrumento gracie redimendi mediante viginti sex solidos de violario fran-
chos siquidem quittios toto tempore vite vestre et Aldoncie, filie vestre, hanc autem 
vendicionem. sicut melius dici potest et intelligi promittens vobis quod predictum 
violarium seu eius annuam pensionem francham, quittiam, liberam et inmunem apor-
tabo, dabo et solvam intus Barchinone quinqué solidos, et extra decem solidos. 
Nichilominus restituam et solvam omnes missiones. Super quibus missionibus cre-
datur vobis, etc. 
Ego enim precium est. C. novem libre monete Barchinone. 
Et ideo renunciando, etc. Et pro hiis obligo omnia bona mea, et renuncio, etc. 
scribo predicta sub pena tercii et ¡uro. 
Testes: Iohannes Busquets, manobre, et Anthonius Balell, vitriarius, et Michael 
Roig, mercator. 
Sanpere y Miquel nos retrotrae un documento fechado en 16 de 
enero de 1499, en el que se alude a la efectuada impresión de 400 
breviarios por parte del maestre Juan Rosenbach 30, cuya edición según 
comprobamos fué contratada con anterioridad, a 25 de mayo de 1498 11, 
Item, firmavit apocbam de dictis novem libris, quas recepit numerando. 
Et ideo renunciando, etc. 
Testes predicti. 
Item, vendo vobis mediante Bernardo Mironi, curritore phelpe: 
Primo, un missal scrit de stampa en pergamins, ligat e gornit de posts ab .1111. 
gafets de lauto parxo negre, les posts vermeies picades, és del bisbat de Vich. 
Item, un cint d'argent tirat blanch ab sa scarcella obra d'argent mat, ussada. 
Item, un sayet de seti carmasí ab mànegues a la francessa, ussada. 
Item, una gonella de drap rossat feta. 
Inducens, etc. Cedens, etc. Quibus iuribus, etc. 
Ego enim precium est undecim libre monete Barchinone, 
Et ideo, etc. 
Et pro hiis obligo omnia et singula bona mea, et renuncio, etc. 
Ad hec ego Barnardus Mironi, curritor, etc. tradidi dicta bona in encantu publico 
precio supradicto. 
Testes predicti. 
Item, firmavit apocham, etc." 
AHPB. Antonio Benito Joan, leg. II, manual 4 años 1498-1499, f. 123: 4 fe-
brero 1499. 
(10) "Die mercurii .XVI. ianuarii [1499], 
Ego Ioannes Rosenbach, stamperius, civis Barchinone, confíteor et recognosco 
vobis venerabili íacobo Pobla, mercatori, civi dicte civitatis, quod dedistis et solvistis 
michi ad meam voluntatem illas treginta libras, quas michi restabant ad solvendu.'ji 
ex illis ducentis triginta libris, que fuerunt precium quadrigentorum breviariorum per 
me vobis stampatorum iuxta quorundam capitulorum in posse notarii infrascripti 
factorum et firmatorum, quas solvistis michi hoc modo, videlicet, numerando septem 
libras et quatuor solidos. Residuum vero in Tabula Francisci Balester, campsoris, 
civis Barchinone. 
Et ideo, etc. Fiat apocha. Est verum quod ego teneor tradere vobis compotum 
quoddam quod est in posse lohannis Sala, facta diffinicio de ómnibus rebus usque 
in presentem diem secutis. 
Testes Franciscus Roig, mercator, et Blasius Lenes, mercator, cives Barchinone. 
Cum alio instrumento dictus Ioannes Rosenbach, promissit dicto Iacobo Pobla, 
quod si in futurum apparuerit quod breviario per ipsum stampatu non facisscnt 
completa, seu in eis aut aliquo ipsorum defficeret, aut falta aliqua esset, quod non esset 
recepturi, ad cognicionem lohannis Sellent, libreterii, qui medio juramento hoc dicere 
babeat, quod ipse dabit, restituit et solvet eidcm Iacobo Pobla, precium talis bre-
viarii seu talium breviariorum non completorum seu non recipiendorum, compu-
tando dictum forum ad forum quod ipse Rosenbach fecit iuxta formam capitulorum 
ínter ipsos dicta occasione factorum et firmatorum in posse notarii infrascripti, sinc 
dilacione, etc. Cum restitucione omnium missionum, etc. Super quibus, etc. Et pro 
hiis obligavit bona sua, etc. Et iuravit. 
Testes predicti." 
AHPB. Juan Fluvià, leg. 2 , manual años 1 4 9 6 - 1 5 0 0 . Publicado por S A N P E R E y 
M I Q U E L , ob. cit.. p . 2 7 0 . 
(11) "Die veneris . X X V . madii, anno predicto a Nativitate Domini M°.CCCC. 
L X X X X V I I I . 
Capitula paccionalia facta et firmata inter venerabilem lacobum Pobla, taber-
narium, civem, et lohannem Rosenbach, stamperium, cives Barchinone, super faccione 
referencia corroborada por medio de otro documento, calendado unos 
dos meses más tarde 12, todo lo cual nos da fundados motivos para 
suponer serían destinados para su uso en la diócesis de Tarragona. 
Nota curiosa a consignar es la especial coincidencia de que el 
quadringentorum breviariorum per dictum loannem Rosenbach fiendorum, pro precio 
.CC.XXX. librarum. 
Sunt ín cedufa. 
Testes venerabilis et religiosus frater Bartholomeus Boyons caraerarius monas-
terii beate Marie Riviputli, et Iohannes Sala, mercator, civis Barchinone. 
Cum alio instrumento predictus magister Iohannes Rosenbach, firmavit apocham 
predicto lacobo Pobla, de centum viginti novem libris ex illis .CC.XXX, libris 
que sunt precium predictorum .CCCC. breviariorum, quas sibí tradidit inter 
diversas vices sive soluciones iuxta quoddam compotum factum per venerabilem 
lohannem Sala, mercatorem, super hils electi. 
Et ideo. 
Testes predicti". 
AHPB. Juan Fluvià, leg. 2, manual años 1496-1500. 
(12) "Die sabati .XXI. iuli, anno predicto a Nativitate Domini M.CCCC.L. 
xxxxvnr. 
Ego Iohannes Rosenbach, stamperius. civis Barchinone, confíteor et recognosco 
vobis venerabili lacobo Pobla, mercatori, civi dicte civitatis, quod modo infrascripto, 
dedistis et solvistis michi sexaginta octo libras, decem septem solidos et duos dena-
rios. Et sunt ad complementum illarum ducentarum triginta librarum que fuerunt 
precium quadringentorum breviariorum, quos ego vobis stampavi, et pro quibus vos 
michi tradere habeatis predictas ducentas treginta libras, 
Et ideo, etc. quas sexaginta octo libras, decem septem solidos et duos denarios 
soivistis michi inter diversas vices numerando. 
Et ideo, etc. Fiat apocha et deffinicio largo modo. 
Testes venerabilis Iohannes Sala, mercator, civis Barchinone, et Iacobus Puiol, 
portarius curie domini regis et civis dicte civitatis. 
Cum alio instrumento dictus Iacobus Pobla confesus fuit et recognovit predicto 
magistro Ioanni Rosenbach, quod licet ipse firmaverit sibi apocham et dilfinicionem 
de ómnibus illis ducentis triginta libris que fuerunt precium, illorum .CCCC. missd-
lium per ipsum sibi síampatorum, quod revera restant ad solvendum triginta libras, 
et ip;as . X X X . libras confiteturi sibi debere eo quia ipsas penes se retinuit, eo quia 
dicta breviaria habent recognosci si sunt facta et perfecta iuxta formam originalia 
sibi traditi. 
Et quas promissit sibi solvere a die qua per reverendum dominum episcopum 
vicensis dictum fuerit verbo aut per litteras quod dicta breviaria sunt bene facta et 
reccptibilia ad duos menses proxime sequentes sine dilacione, etc. restltucEonem 
ojr.-nium missionum, etc. Super quibus, etc. Et pro hiis obligavit omnia (ius bona 
mobilia et inmobilia, habiti ubique et habendn. Et fecit et firmavit tercii scripturam 
in curia honorabili vicarii Barchinone. Et ¡uro. 
Testes predicti. 
Cum alio instrumento dictus Iohannes Rosembach, promisit dicto lacobo Pobla, 
sub pena ducentarum librarum, quod ipse per totum diem presentem portabit in 
domo venerabilis loannis Sala, mercatoris, predicta quadringenta breviaria con-
signata predicto lacobo Pobla, adquirenda pro duabus partibus dicto Pobla, et pro 
residua tercia parte curie ¡nde execucionem faciendi. 
Fiat largo modo. 
Testes predicti. 
Cum alio instrumento venerabilis Ioannes Sala, mercator, civis Barchinone, fir-
mavit apocham predicto honorabili lacobo Pobla, mercatori, de decem libris, quas 
maestro Juan Rosenbach, en 1522, cuidaba de la simultánea impresión 
de 400 libros del Breviario Tarraconense y de 500 ejemplares de la 
obra llamada "Vita Christi" por cuenta del doctor en Derechos barce-
lonés Juan Martin Terre 1 3 . 
El texto de este libro corresponde a la versión del manuscrito 
del seráfico san Buenaventura redactada por un anónimo monje mont-
serratense 14. 
Nuestra referencia documental sobre el año de la edición de la 
ipse Iohannes Sala habuit ab ipso Iacobo Pobla, eo quia rexit compota inter dictos 
Iacobum Pobla et magistrum lohannem Rosembach, transacti et tenta occasione 
faccionis dictorum .CCCC. breviariorum, et solucionem fiendarum ipsorum occasione 
que quidem decem libris sibi fuerunt adiudicatis, pro ambabus partibus, quas habuit 
a dicto Iacobo Pobla, numerando, 
E t ideo, etc. 
Testes predicti Ioannes Cerdanya, gorniinenterius, et Iacobus Pujol, portarius, 
cives Barchinone". 
AHPB. Juan Fluvià, leg. 2, manual años H96-1500. 
(13) "Die martis .1111. mensis fabroarii, anno a Nativitate Domini millesimo 
quingentésimo vicésimo secundo, 
Ego Iohannes Rosembach, stamperius, civis Barchinone, confíteor et recognosco 
vobis honorabili Iohanni Martino Terre, utriusque iuribus doctori, civi Barchinone, 
quod modo infrascripto dedistis et solvistis michi bene et plenarie ad meam omni-
modam voluntatem, decem libras monete Barchinone. 
Et sunt insolutum prorata maioris pecunie quantitatis michi debitis per illis 
quingentis Vita Christi, quas teneor vobis stampare. 
Modus vero solucionis dictarum decem librarum talis fuit, quoniam ex ipsis 
tradidistis michi, in presencia notarii et testium infrascriptorum, septem libras et 
quinqué solidos, die presenti. Et residuas duas libras et quinqué solidos tradidistis 
michi in presencia notarium et testium infrascriptorum, septem libras et quinqué 
solidos die presenti. Et residuas duas libras et quinqué solidos tradidistis michi in 
duabus quarteriis frumenti, 
Et ideo renunciando, etc. 
Testes: discretus Iohannes Oriol, presbiter beneflciatus in sede, et Petrus Celia, 
burgensis, civis Barchinone". 
AHPB. Benito Joan, leg. 4, manual 38, año 1522. 
' Apocha firmata per lohannem Rosembach, stamperium, civem Barchinone, facta 
magnifico Iohanni Martino Terre, utriusque iuris doctori, civi Barchinone, presenti, 
de decem octo libris habitis numerando, in presencia notarium et testium infras-
criptorum, E t sunt insolutum prorata de .LII. raymes, in quibus est scriptum d'es-
tampa libros nominatos Vita Christi, 
Et ideo renunciando, etc. 
Testes: frater Petrus Loret, monacus monasterii beate Marie de Monte Serrato, 
et Didacus de Orosco. 
Item, dictus Iohannes Resembach, promisit dicto Terre. quod casu quo dicti 
libri non esset ita perfecti, quemadmodum fuit capitulatum inter ipsos vel si non 
erunt complets, o si faltaran aliquíd, in tali casu promissit. 
Testes proxime dicti". 
AHPB. Benito Joan, leg. 4, manuel 38, año 1522. 
( 1 4 ) M A R I A N O A G U I L Ó Y F U S T E R . Catálogo de obras en lengua catalana im-
presas desde 1474 hasta 1860. Madrid, 1923, p. 159, n. 242. 
aludida obra, coincide con el que se consigna en el colofón del ejem-
plar aparecido en Londres, hacia 1928 1 5 . 
Recordemos también la coincidencia, de que entre los auxiliares 
del maestro Juan Rosenbach, se encontrase, uno de los posibles auto-
res de los grabados, como un modesto colaborador en el arte del libro. 
La personalidad de este artífice del grabado, sería el titulado 
maestro Juan, de quien se sabe, que en 1518, debió grabar la gran 
estampa de Nuestra Señora del Misal de Montserrat 16 y, tal vez, la 
del libro "Vita Christi" de San Buenaventura. 
A nuestro entender, el aludido maestro Juan, se puede identifica! 
con el italiano Juan Gilo, o mejor dicho, con el colaborador de Juan 
Rosenbach en las dobles funciones de tipógrafo y grabador en el 
estampado del Breviario tarraconense de 1522; muy posiblemente 
también, con el artífice de los grabados de la "Vita Christi", editada 
en aquel mismo año; e indudablemente, con el autor de la estampa 
gótica colorida a mano, del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, 
en la que se plasman las obras de Misericordia, o sea, de la lámina 
vulgarmente llamada de Obras de Misericordia en la que aparece la 
indicación del nombre de "Gillo", tal como hemos podido comprobarlo 
en el ejemplar conservado en el Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona. 
J O S É M . A M A D U R E L L M A R I M Ó N . 
( 1 5 ) D O M A N S E L M M.™ A L B A R E D A . Bibliografia dels Monjos de Montserrat (se-
gle XVI). Monestir de Montserrat, 1928, pp. 194-198. 
El hallazgo en Londres del "Vita Christi" con el colofón que faltaba en los 
demás ejemplares hasta aquel entonces conocidos, permitió esclarecer definitivamente 
la fecha y el lugar de la impresión de la mencionada obra, todo lo cual fué objeto 
de apasionadas discusiones. 
( 1 6 ) Fray Francisco HIDALGO DIONISIO M É N D E Z . Tipografía Española o His-
toria de la introducción, propagación tj progresos del arte de la imprenta, en España. 
Madrid, 1861, p. 175. 
J O S É M . " M A R C H . Un Misal notable de Tortosa, edició desconeguda de Rosem-
bach (Barcelona, 1524). "Estudis Universitaris Catalans", Barcelona, 6 (1912), 267. 
D O M A N S E L M M." A L B A R E D A . La imprenta de Montserrat (segles X V / ' - X V I í ) , 
Monestir de Montserrat, 1919, p. 70. 
D O C U M E N T O 
1 
Barcelona, 14 abril 1522 
"Die lune .XI1I1" mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo D.XXII . 
Capitulació feta entre mestra Johan Rossonbach, mestra de stampa, ciutadà de 
Barsalona, de una part, e Johan Gilo, hitalià de la vila de Ceva, Marquessat de 
Pemunt, sobre que lo dit Johan Gilo, se possa ab lo dit mestra Johan Rossonbach, 
per a fer la compossició dels Breviaris del archabisbat de Terragona, e de l'obra e 
tal formes com és la dita obra de dits Breviaris de dit archabisbat de Terragona, 
és feta entre dites parts, la capitulació següent: 
Primerament, lo dit Gilo, del primer dia del mes de mars primer vinent, per tant 
temps com se trigarà a compondrà tota la dita obra de dits Brevis, o semblant 
de aquella, fent les dites dues obras acabades, promet lo dit Gilo star ab lo dit 
mestre Rossonbach, e que farà dita obra be diligentment com se pertany, ço és, que 
compondrà cascun dia feyner, una forma de dits Breviaris, que són .XVI. coran-
dells, segons la forma que resta en mà del notari de val scrit, ab una persona que li 
agudarà per legir la primera proba, e corregir la primera e la segona, 
E lo dit Gilo prome [t] que dará la dita forma, aixi com és acustumat, que lo 
tirador no perda temps per ell terdar. 
E aço promet fer, mitgensant lo jurament per ell prestador, ab la presenr capi-
tulació. 
E promet lo dit Gilo, que tant com se trigarà a fer la compossició de ditas 
obras o altra consemblant de aquelles no partirà de cassa del dit Rossonbach, fent 
dit axercissi de compondrà, enquara que per altres persones li fos dada maior soldà, 
o li fos fet maior partit. E açó sots pena de . X X . lliures moneda barsalonessa. 
E per ço ne obliga sos bens, e renuncia etc. e o jure. 
Item, lo dit mestre Johan Rossonbach, promet al dit Johan Gilo, de ferli la des-
pessa de mangar e beurà, com és pràticha durant lo temps que se feran ditas obras. 
E més li pagarà per la sua soldada, ço és, cascun mes que starà en sa casa 
fent dita obra, tres ducats d'or moneda barcelonessa, entès emperò que lo dit mestre 
Johan si no podia pagar cada mes, que fassa star al segur lo dit Gilo. 
E per atendra e conplir cascuna d'eles, lo que prometan lo hun a l'nltre, ne 
obligan tots lurs bens, mobles e inmobles, haguts e per haver. 
E renuncian a tota cosa que poguessan allegar, e o juren. 
E lo dit Johan Gilo, promet al dit mestra Rossonbach, de telar quatre pessas 
grans de himatges de les Ores de Saragossa, e . X X . mitganes de himatges de dites 
Ores de Saragossa, bones e rebadores. 
E lo dit mestre Johan, sia tengut e obligat de pagarli per dites .XXIIII. peçes, 
tres ducats e mig d'or, fetes que sien. E aço ab la obligació ja dita e jurament. 
Testes honorabiles: Monserratus Mathei, civis Minorisse, et Petrus Santacana, 
parator". 
AHPB. Antonio Benito Joan. leg. 5, manual años 1522-1523. 
